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рішень з оцінювання, де зазначається, що «Students learn in anticipation of assessment tasks and
they learn from the tasks themselves» [2], тобто процес навчання студентів певною мірою спрямо-
вуються завданнями, які вони отримують. Отже, саме від того, як сформоване оцінювання зале-
жить навчання студента, і саме тому оцінювання розглядається академічною спільнотою як чи не
найважливіший елемент системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
Оцінювання як складова системи забезпечення якості має на меті:
• підтримку у забезпечення студенту можливості досягнення бажаних результатів навчання
(Support learning );
• кількісну оцінку ступеня досягнення студентом бажаних результатів навчання (Generate
grades);
• розвиток у студентів уміння самооцінювання – для забезпечення їх ефективного подальшо-
го навчання (Future judgements).
У найзагальнішій класифікації оцінювання поділяють на:
• формативне – formative assessment («оцінювання, що формує») – має на меті дати можли-
вість особі, що навчається, відстежувати свій прогрес у навчанні і виявити напрями його пода-
льшого вдосконалення;
• сумативне – summative assessment – оцінювання ступеня досягнення здобувачем вищої осві-
ти бажаних результатів навчання в рамках навчальної дисципліни, модуля чи освітньої програми
в цілому
Формативне оцінювання є реалізацією обов’язкової умови процедур забезпечення якості –
зворотного зв’язку у процесі навчання. Саме на наявність останнього спрямовані процедури опи-
тування студентів, зокрема у Великобританії [3].
Оцінювання є найефективнішим, якщо:
• використовується для виявлення того, що є найпродуктивнішим для студентів у процесі на-
вчання;
• зворотний зв’язок використовується, щоб поліпшити навчання студентів;
• студенти та викладачі стали відповідальними партнерами в навчанні та оцінюванні;
• студенти введені у практику і культуру вищої освіти через оцінювання;
• оцінювання знаходиться в центрі розроблення програми;
• оцінювання дає всеосяжне і достовірне уявлення про досягнення осіб, що навчаються.
Студентоцентрована модель формується на перетині трьох ключових процедур освітнього
процесу: функціонування ефективного освітнього оточення (доступ до навчальних ресурсів, мо-
жливість обміну досвідом через програми мобільності тощо), взаємодії викладачів і студентів та,
обов’язково, залученням студентів у ці процесі, передусім у процеси моніторингу освітніх про-
грам і в процедури удосконалення оцінювання. Тому переосмислення університетських стратегій
оцінювання поряд із вдосконаленням процедур розроблення освітніх програм, підходів до викла-
дання є необхідною умовою трансформації моделей навчання у вітчизняних вишах відповідно до
принципів студентоцентризму.
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СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМ У СИСТЕМІ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ ДОСВІДУ УНІВЕРСИТЕТІВ США
В умовах продовження демографічної кризи в Україні та посилення глобальної конкурентної
боротьби на ринку освітніх послуг вітчизняні вищі навчальні заклади потребують трансформації
системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, у тому числі на основі вивчення та ада-
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птації ефективного іноземного досвіду. Перш за все мова йде про «законодавця мод» у системі
вищої освіти – університетах США.
Залишаючи поза увагою величезну відмінність в оплаті праці професорсько-викладацького
складу в Україні та США (звичайно, не на користь першої), доцільно сконцентруватись на конк-
ретних інституційних інструментах, що дозволяють посилити конкурентні позиції навчальних
закладів.
По-перше, в українських університетах необхідно зміненити психологію щодо ролі двох клю-
чових елементів вищої освіти, а саме студентів і професорсько-викладацького складу. Студенти
забезпечують надходження фінансування до вищих навчальних закладів. У сучасних умовах від-
критості інформації студенти обирають університети та відповідні дисципліни не залежно від
навчальної програми (вони більш-менш стандартизовані по всьому світу), а від компетентності
та особистих якостей професорсько-викладацького складу. У зв’язку з цим, саме потреби профе-
сорсько-викладацького складу є пріоритетом, тому що саме викладачі забезпечують отримання
заробітної плати, як допоміжним персоналом, так і адміністрацією.
По-друге, студенти як цільова аудиторія (клієнти – споживачі освітніх послуг) мають отрима-
ти ширші можливості брати участь в оцінці якості роботи викладачів, а саме на основі анонімно-
го анкетування після завершення дисципліни (курсу). У цьому підході міститься небезпека не-
справедливого ставлення студентів до вибагливого (у гарному сенсі) викладача, тому в
університетах США анонімне анкетування поєднується з відвідуванням занять спеціально при-
значеними особами, основними функціями яких і полягають у забезпеченні об’єктивності оціню-
вання рівня викладання.
По-третє, студенти все більшою мірою цікавляться здобутками викладачів, тому заохочення
та умови збереження посад професорсько-викладацьким складом повинні базуватися на основі
офіційно затверджених критеріїв, які перш за все охоплюють академічну активність (публікації
відповідного рівня), міжнародний досвід і налагодження співпраці з представниками бізнес-
структур.
По-четверте, студенти повинні бути залучені до формування програм дисциплін поруч із по-
тенційними працедавцями. На основі анкетування, як студентів, так і працедавців, можливим є
вдосконалення системи підготовки фахівців, тобто підвищення якості освіти.
По-п’яте, у випадку викладання однієї дисципліни кількома викладачами можливим конкуре-
нтним інструментом підвищення якості є надання права вибору конкретного лектора (або асис-
тента) безпосередньо студентам. Незважаючи на можливий суб’єктивізм, студенти з кожним ро-
ком стають ісе обізнанішими й прагматичнішими, тому їхній вибір є цілком свідомим і базується
не на симпатіях-антипатіях, а на перспективах отримання конкурентних переваг на основі спіл-
кування з конкретним фахівцем (фахівцями).
